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RIVISTA DE DIRITTO INTERNAZIONALE 
 








Identità culturale, diritti umani e diritto internazionale privato 
Por C. Campiglio 
 
Il problema dell’efficacia diretta delle decisioni del Consiglio di 
sicurezza: alcune riflessioni 
Por F. Vismara 
 
Immunità personali dei Capi di Stato dalla giurisdizione della Corte 
penale internazionale e responsabilità statale per gravi illeciti 
internazionali 












NOTE E COMMENTI 
Sulla compatibilità della prescrizione del reato con La Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo: il caso Alikaj c. Italia 






Intervento nel processo ai sensi dell’art. 62 dello Statuto: quale coerenza 
nella giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia? 
Por S. Forlati 
 
L’abbordaggio della Gaza Freedom Flotilla alla luce del diritto 
internazionale 









Domanda di intervento in base all’art. 62 dello Statuto - Art. 81 del 
regolamento - Condizioni di ammissibilità - Interess  di natura giuridica - 
Obiettivo specifico dell’intervento - Base di competenza - Intervento 
come non parte - Corte internazionale di giustizia, 4 luglio 2011 - 
Ordinanza sulla domanda di intervento della Grecia nell’affare relativo 
alle Immunità giurisdizionali dello Stato (Germania c. Italia) 
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Misure provvisorie - Statuto della Corte, art. 41 - Esistenza di una 
controversia sull’interpretazione di una sentenza ai sensi dell’art. 60 dello 
Statuto - Plausibilità dell’esistenza dei diritti che si intendono proteggere 
mediante l’indicazione di misure cautelari - Nesso tra i diritti rivendicati 
e le misure chieste - Rischio di danno irreparabile a  diritti dello Stato 
attore - Urgenza - Potere della Corte di indicare misure diverse da quelle 
chieste dallo Stato attore - Corte internazionale di giustizia, 18 luglio 
2011 - Ordinanza sulle misure provvisorie nell’affare relativo alla 
domanda di interpretazione della sentenza del 15 giugno 1962 nel caso 




GIURISPRUDENZA DELL’UNIONE EUROPEA 
Protocollo sui privilegi e le immunità dell’UE, art. 8 - Art. 4, par. 3, TUE 
- Art. 267 TFUE - Carta dei diritti fondamentali, art. 11 - Immunità dei 
membri del Parlamento europeo - Procedimento penale per il reato di 
calunnia - Dichiarazioni effettuate al di fuori delle aule del Parlamento - 
Irrilevanza del regime relativo alle immunità parlamentari previsto negli 
ordinamenti degli Stati membri - Nozione di « opinio e espressa 
nell’esercizio delle funzioni parlamentari » - Corte di giustizia (grande 
sezione), 6 settembre 2011 - Aldo Patriciello (causa C-163/10) 
 
Contratto di lavoro - Convenzione di Roma sulla legg  applicabile alle 
obbligazioni contrattuali, art. 6, par. 2 - Protocollo relativo 
all’interpretazione della Convenzione di Roma - Regolamento 
593/2008/CE sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma 
I) - Criteri di interpretazione - Scelta delle parti - Disposizioni imperative 
della legge applicabile in mancanza di scelta - Determinazione della 
legge applicabile - Nozione di « paese in cui il lavoratore compie 
abitualmente il suo lavoro » - Lavoratore che svolge la sua attività in più 
di uno Stato contraente - Corte di giustizia (grande sezione), 15 marzo 














Straniero extracomunitario - Matrimonio con cittadino italiano - Art. 116 
cod. civ., come modificato dalla legge 15 luglio 2009 n. 94 - Documento 
attestante la regolarità del soggiorno - Diritto fondamentale a contrarre 
matrimonio - Articoli 2, 29 e 117 Cost. - Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo, art. 12 - Corte costituzionale, 25 luglio 2011 n. 245 - P.A. e 





Consiglio di sicurezza - Risoluzione 1990 (2011), adottata il 27 giugno 
2011, con cui si istituisce la Forza interinale delle Nazioni Unite per 
Abyei (UNISFA) 
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— Risoluzione 1995 (2011), adottata il 6 luglio 2011, con cui si 
prendono alcune decisioni in deroga agli articoli 12-bis, 12-quater e 13 
dello Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda 
 
— Risoluzione 1996 (2011), adottata l’8 luglio 2011, con cui si istituisce 
La Missione delle Nazioni Unite nella Repubblica del Sudan del Sud 
(UNMISS) 
 
— Risoluzione 1997 (2011), adottata l’11 luglio 2011, con cui si decide 
il ritiro della Missione delle Nazioni Unite in Sudan (UNMIS) 
 
— Risoluzione 2002 (2011), adottata il 29 luglio 2011, che prevede 
ulteriori comportamenti per i quali individui ed enti possono essere 
oggetto delle misure decise con la risoluzione 1844 (2008) relativa alla 
situazione in Somalia 
 
— Risoluzione 2003 (2011), adottata il 29 luglio 2011, sulla situazione in 
Darfur 
 
— Risoluzione 2009 (2011), adottata il 16 settembre 2011, con cui si 
istituisce la Missione d’appoggio delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL) 
e si modificano le misure prese a carico della Libia e di enti libici con le 
risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) 
 
Assemblea generale - Risoluzione 65/276, adottata il 3 maggio 2011, 
relativa Allá partecipazione dell’Unione Europea ai lavori delle Nazioni 
Unite 
 
Commissione del diritto internazionale - Progetto di articoli sulla 
responsabilità delle organizzazioni internazionali, dottato in seconda 

































Legge 2 agosto 2011 n. 129: « Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 23 giugno 2011 n. 89, recante: disposizioni urgenti per 
il completamento dell’attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera 
circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 







Institut de droit international - Risoluzioni adottate nella sessione di 
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